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ABSTRAK 
 
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang 
sangat penting dalam menopang keberlanjutan pembangunan suatu 
negara. Berjalannya suatu negara membutuhkan biaya yang tidak 
sedikit dan guna membiayai pembangunan ini, pemerintah telah 
meningkatkan penerimaan pajak dalam RAPBN 2014. Hal ini 
menunjukkan bahwa tuntutan penerimaan pajak dari masyarakat 
semakin meningkat. Namun, usaha untuk mengoptimalkan 
penerimaan pajak ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam 
rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran 
pajak. Pada umumnya wajib pajak cenderung berusaha untuk 
seminimal mungkin memenuhi kewajiban pajak yang harus 
dibayarkan. Hal ini menyebabkan penerimaan pajak yang 
seharusnya diterima oleh negara tidak sebesar pembayaran yang 
dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 
untuk menguji dan menganalisis pengaruh preferensi risiko 
eksekutif dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada 
perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2010-2013. 
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan pengujian 
hipotesis. Variabel dependen penelitian adalah penghindaran pajak, 
sedangkan variabel indepeden adalah preferensi risiko eksekutif dan 
ukuran perusahaan. Sumber data diperoleh dari website Bursa Efek 
Indonesia dan website perusahaan yang bersangkutan berupa data 
sekunder. Teknik analisa data menggunakan regresi linier berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi risiko 
eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 
penghindaran pajak. Preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif 
signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran 
perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran 
pajak. 
 
Kata Kunci:  Preferensi Risiko Perusahaan, Ukuran Perusahaan, 
Penghindaran Pajak. 
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ABSTRACT 
 
Tax is one of state revenue sources which is very important 
for supporting the sustainability of a country's development. A 
country needs much fund to finance development, thus the 
government has increased the tax revenue in RAPBN (National 
budget draft) 2014. This shows that the demand of public tax 
revenue is increasing. However, the effort to optimize the state fund 
from tax revenue has many obstacles. One of the obstacles to 
optimize the tax revenue is tax avoidance. In general, the taxpayers 
tend to minimalize the amount of tax that should be paid to the state. 
It causes the tax revenue that should be accepted by the state is not 
as big as the payments made by the taxpayer. Therefore, this study 
aimed to examine and analyze the influence of the executive risk 
preferences and the company size towards tax avoidance in mining 
companies listed in Indonesia Stock Exchange 2010-2013. 
This research used quantitative method with hypothesis 
testing. The dependent variable is tax avoidance, whereas the 
independent variables are the executive risk preferences and the 
company size. The data sources were collected from Indonesia Stock 
Exchange website and the company’s website as secondary data. 
Multiple linear regression was used in data analysis technique. 
The result showed that the executive risk preference and the 
company size have significant influence on the tax avoidance. 
Executive risk preferences have significant positive influence on tax 
avoidance, whereas company size has significant negative influence 
on tax avoidance. 
 
Keywords: Executive Risk Preferences, Company Size, Tax 
Avoidance. 
